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Les énoncés génériques
1 LES énoncés  génériques  ont  d’abord  été  étudiés  d’un  point  de  vue  logique.  On  a
distingué le cas de l’article indéfini (présenté par Alda Mari) et celui de l’article défini
(présenté par Claire Beyssade), dans leur emploi générique commun.
2 Oswald Ducrot a pour sa part présenté le concept de généricité tel qu’il apparaît dans
les  théories  médiévales  de  la  supposition,  et  Jean-Marie  Fournier  a  montré  les
difficultés que ce même concept soulève pour les logiciens de Port Royal.
3 Alfredo Lescano a enfin proposé une approche argumentative de la généricité, à la fois
dans les énoncés à sujet défini et dans les énoncés à sujet indéfini : notamment, il a mis
en  doute  l’approche  selon  laquelle  un  énoncé  défini  générique  représente  une
connexion argumentative entre le sujet et le prédicat.
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